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PRECIOS DE SUSCaiCION 
En España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ie sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E , NUM. 7. 2.° 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico ^ 
Plaza de Oriente, nüm. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados á precios con 
vencionales. 
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[ ADULTERACION DE LOS ACEITES. 
{Go7iclusion). 
Aceite de linaza.—Se falsifica con acei-
tes de colza, de camelina, de cáñamo y 
de pescados; algunas veces también con 
aceite d'? b í g a i o de bacalao, desinfecta-
do. El cloruro de estaño fumante es uno 
de los mejores reactivos para distinguir 
estas adulteraciones; el aceite de linaza 
puro produce en el acto, al tratarlo con 
aquel cuerpo, una coloración amarillo-
anaranjada, y después verdosa, quedan-
do, por úl t imo, la masa solidificada de 
color rojo pardo. En cambio el aceite de 
colza da en el acto un color verde, que 
queda después en amarillo anaranjado; 
el de camelina, un color pardo claro, que 
pasa á amarillo de paja; el de cáñamo, 
verde primero y verde oscuro después; 
el de pescado, pardo rojizo en el primer 
momento, y color de sepia oscuro des-
pués de solidificada la masa, y el de b í -
£"Hdo de bacalao, azul violeta ó violeta 
rojizo primero y anaranjado oscuro des-
pués . 
La adulteración con aceite de bigado 
de bacalao se practica sobre lodo en el 
ace^e de linaza destinado á la fabrica-
ción de la tinta de imprenta. Puede reco-
nocerse especialmente esra falsificación 
tratando en un tubo ó frasquito diez par-
les de aceite con tres de ácido uitrico del 
comercio; se agita, y después se drja en 
reposo; al cabo de a lgún tiempo los dos 
líquidos se separan; si el aceite exami-
nado es puro, presenta, mientras se está 
agitando, un color verde mar, y después 
amarillo verde sucio, mientras que la ca-
pa de liquido ácido presenta un magní f i -
co color amarillo claro. Si contiene acei-
te de hígado de bacalao, la capa aceitosa 
toma después del reposo un color pardo 
oscuro ó pardo negruzco, y la capa infe-
rior del ácido adquiere un color amarillo 
anaranjado ó amarillo oscuro, tanto más 
pronunciado cuanta mayor sea la pro-
porción de aceite ext raño que contenga 
el de linaza. 
Aceüe de kigado de bacalao.—Se falsi-
fica con aceite de arenque y de sardinas, 
de ballena, de raya, de cachalote y de 
foca; con aceites vegetales mezclados 
con yodo ó yoduro potásico, y con un 
poco de aceite de ballena para comuni-
carles olor; también se falsifica con co-
lofonia. 
Para reconocer la falsificación con 
aceites de sardina y arenque se emplea 
el ácido nítrico puro y fumante. El acei-
te de hígado de bacalao puro toma en 
contacto del ácido una magnífica colora-
ción rosa, que no se presenta en el aceite 
adulterado. El aceite de cachalote se des-
cubre agitando el cuerpo con ácido sul-
fúrico y separando este después; luego 
se enfria el aceite así tratado, rodeándolo 
con una mezcla de hielo y sal, y se de-
posita una materia sólidn, blanquecina, 
que no se funde hasta los 25°. Ei aceite 
de raya mezclado al de hígado de baca-
lao se reconoce porque, agi;audo la ma-
sa con potasa cáustica diluidu en agua, 
desprende un olor de valemua. La adul-
teración con acei t í s vegetales puede des-
cubrirse con el areómetro, porque estos 
aceites tienen menos densidad que el de 
hígado de bacalao; además, cuando este 
contiene yodo ó yoduro potásico agrega-
do artificialmente pueden separarse estos 
cuerpos agi tándose el aceite con agua y 
alcohol; mien'ras que el yodo y los yodu-
ros que contenga naturalmente el aceite 
de hígado de bacalao puro no pueden se 
pararse de n i n g ú n modo por dichos l í -
quidos. 
La colofonia es fácil de descubrir agi-
tando el aceite con doce veces de su vo • 
lúmen de éter acético; pasado un minuto 
después de la agi tación, el líquido debe 
quedar claro y trasparente; si hay entur-
biamiento es que hay resina añadida. 
Aceite de nabo.—Este aceite, que se 
usa mucho en la fabricación de los jabo 
nes verdes, en la preparación de los tejí 
dos de laua y en la de los cueros, se 
adultera mucho con aceites de granos 
que son más baratos, tales como los de 
camelina, mostaza, adormideras y linazíi; 
también se falsifica con aceite de ballena 
y de sebo. 
Estos fraudes pueden reconocerse coa 
el amoniaco ó álcali volátil, con los va-
pores hiponítricos, con el cloro y con el 
oleómetro de Lefebre. El amoniaco for-
j ma un jabón blando, de color blanco 
¡ amarillento con el aceite de nabo impu-
¡ ro, y más duro y concreto, y de un co-
j lor blanco lechoso con el aceite puro, 
i Los vapores hiponítr icos solidifican el 
i aceite puro á los ocho dias de cóntacto: 
i la presencia de ac -ites extraños retarda 
• casi indefinidamente la solidificación; la 
manera de proceder es bastanfe sencilla: 
se echa en un frasco con tapón de vidrio 
ácido nítrico del comercio hasta la m i -
tad; se agita bien el frasco y se vierte su 
contenido otra vez en la vasija del ácido 
nítrico, y se observará que el frasco 
queda lleno interiormente de unos vapo-
res rojizos, que son los hiponítricos; en-
tonces se vierten en dicho frasco unos 
10 gramos del aceite que se trata de en-
sayar, se tapa, se agita y se deja en re-
poso, agitando de tiempo en tiempo. La 
adulteración con aceite de sebo se reco-
noce por el olor, por enrojecer el papel 
azul de tornasol y por la mayor densidad 
que marca f l oleómetro. 
Aceite de palma.—Este aceite, tan usa-
do en Inglaterra para la preparación de 
jabones, y del cual fe hace un comercio 
importante en las costas de Africa, se 
adultera muy frecuentemente con cera 
amarilla, con manteca de puerco y sebo 
de carnero, y á veces se vende como tal 
aceite una mezcla de todas estas mate-
rias, teñida con cúrcuma y aromatizada 
con polvos de iris, para darle el olor bal-
sámico del aceite verdadero. 
Tratado el aceite sospechoso por éter 
acético, quedan tínicamente por disolver 
las sustancias extrañas; batiendo en ca-
liente el aceite en cuestión con lejía de 
sosa para saponificarlo, no cambia de 
color si es puro, mientras que el adulte-
rado ó el falso toma un tinte rojizo, de-
bido a la acción del ácido sobre la c ú r -
cuma. Algunas veces se ha adul'erado 
i también el aceite de palma con resina en 
polvo, pero este fraude es también muy 
fácil de reconocer tratando el aceite sos-
pechoso por alcohol, que disuelve bien la 
resina y apenas disuelve al aceite. 
Aceite de pies de Se adultera con 
mucha frecuencia, empleándose para 
ello los aceites de colza, de adormideraSj 
de ballena, depiés de caballo y también 
grasas animales mezcladas con aceite de 
olivas. Se imita el aceite de pies de buey 
con una mezcla de 500 partes de aceite 
de oliva común, otras 500 de aceite de 
colza y 50 de aceite empireumát ico , re-
emplazándose á veces este último por 
talco ó esteatita en polvo muy fino. 
Muchas ¿e estas adulteraciones son 
difíciles de descubrir, aun para las per-
sonas prácticas en los trabajos de labo-
ratorio, por lo cual se en t ra rá en detalles 
impropios de este sitio; únicamente se 
manifestará que la marcha empleada por 
los químicos para este caso y análogos 
es el procedimiento metódico de Chaieau, 
observando las coloraciones ins tan táneas 
y las permanentes producidas en los acei. 
tes ensayados por el bisulfuro de calcio, 
cloruro de zinc, el ácido sulfúrico, el b i -
cloruro de estaño fumante, el ácido fos-
fórico, en frío y en p<ííienre y el nitrato 
mercúrico. 
Aceite de ricino.—El aceite de ricino 
ó de palma Ghristi se adultera principal-
mente con aceite d(? adormideras. Esta 
falsificación se reconoce agitando en un 
tubo un poco de aceite con alcohol de 
95°. El aceite de racino llega á disolver-
se, quedando como residuo el aceite ex-
t raño . 
Aceite de s é s a m o . - S e falsifica con 
aceite de cacahuete; se descubre la adul-
teración con el ácido sulfúrico (una go 
ta sobre 10 de aceite), que da color ama. 
rillo bajo al aceite de cacahuete y rojo 
vivo al de sésamo; la mezcla resulta ana-
ranjada. 
V. D» VERA, Y LOIUÍZ. 
CONSERVACION 
DE TONELES VACIOS, 
Ya hemos dicho que el medio más sen-
cillo de conservar los toneles de toda cla-
se de pipería vacía sin que se abran ni 
crien moho, es tener dichos envases con 
agua y carbón vegetal; pero pueden se-
guirse también otros procedimientos. 
Para conservar los toneles perfecta-
mente sanos basta quemar azufre en su 
interior. El anhídrido sulfuroso que se 
desprende hace impropio el aire del to-
nel para las vegetaciones er ip togámicas , 
y preserva á la pipa de toda alteración. 
El procedimiento para llevar á cabo el 
azufrado es muy sencillo. En vez de los 
tapones ordinarios se elige un tapón de 
madera, en cuya parte inferior se fija 
una espiral dehierro de unos 0,30 metros 
de longitud; esta espiral termina en una 
especio de cazoleta, donde se quema el 
azufre. Se enciende este, y luego se tapa 
hermét icamente la pipa ó tonel; el azu-
fre continúa ardiendo hasta que no hay 
más oxígeno libre en dicha pipa, y des-
pués se extingue falto del principio ne-
cesario á la combustión. 
En las bodegas es necesario renovar el 
azufrado cada dos meses, y aun todos los 
meses si el a lmacén fuere húmedo en 
demasía. Se emplean cerca de 5 gramos 
de mecha por hectólitro de capidad, cu i -
dando que el azufre sea puro y sin mez-
cla de n i n g ú n cuerpo ext raño que pu-
diera ser perjudicial. 
También se recomienda para conser-
var los toneles, lavarlos con una disolu-
ción de ácido salicílico y espíri tu de v i -
no. Este procedimiento es más costoso, y 
ofrece menos condiciones de éxito que el 
azufrado; la disolución salicilada puede 
al menor descuido dejar sin acción a l -
g ú n espacio en el tonel, y entonces allí 
se desarrollarán las criptogamas, dete-
riorando la pipa que se había de conser-
var. El humo del azufre obra, por el con-
trario, sobre toda la superficie interna 
del tonel, por la tendencia del gas á ocu-
par el volúcneu que tiene disponible, y 
así no hay peligro de que se produzcan 
las vegetaciones, que tantos daños oca-
sionan eu ¡a tonelería. 
Sin embargo, el ácido salicílico puede 
dar buenos resultados cuando se trate de 
cubas abiertas, d mde no pueda practi-
carse el azufrado. Algunas veces se la-
van también las cubas con una lechada 
de cal para mantenerlas en buen estado 
de conservación. 
HQ r í C I A S 
La nación más castigada este año por 
el mildiu es Italia. En todas las comar-
cas del Norte de esta península solo se 
aspira á recolectar del 65 al 70 por 100 
que el año pasado, según ios datos p u -
blicados por el ministerio de Agr i cu l tu -
ra. ElPiamonte ha sufrido mucho, y la 
tau decantada lechada de cal ha sido i m -
potente para conteuer el desarrollo del 
parásitt . 
En cambio en el Mediodía de Francia, 
donde el mildiu se presentó también con 
caracteres alarmantes, apenas si ha he-
cho daño por haber sido tratados los v i -
ñedos atacados con la mezcla Millardet; 
así es, que en aquella región se hacen 
entusiastas elogios de este distinguido 
cuanto modesto sabio. 
En España, según repetidas veces he-
mos dicho, no ha sido fácil poder apre -
ciar en todo su valor aquel eficaz trata-
miento porque la sequedad atmosférica 
impidió el desarrollo del mildiu, pero sin 
embargo, tílciego, Cidamon, Torre Mon-
talvo, Tortosa, y eu otros muchos pue-
blos se han podido compro bar las virtudes 
del tratamiento Millardet. 
Durante los siete primeros meses de 
este año, se han imporrado en Francia 
nada menos que 6.705.272 heclólitros de 
vinos ordinarios, contra 4.685.565 hecló-
litros en igual periodo de Ib85, resul-
tando a favor de la actual campaña una 
mejora extraordinaria, de 2.018.707 hec-
tolitros. 
De los 6.705.272 hectólitros importa-
dos de 1.° de Euero á fin de Julio de este 
año , corresponden á España 3.385.885 
hectólitros, 1.405.525 á Italia, 217.733 b 
Argelia, y los 1.696.129 heclóli tros res-
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tantes á Portugal, Hungr ía y demás na-
ciones. 
La importación total ha sido valorada 
por la administración de aduanas de la 
vecina república 316.396.000 de francos. 
Las úl t imas noticias de Portugal con-
firman nuestros informes, ya. publicados, 
acerca de la s i tuación vitícola del veci-
no reino; la p róx ima cosecha comparada 
con la última arrojará un déficit de i m -
portancia. 
Los precios de las uvas y de los mos-
tos 89 sos'ienen en la región de Levante, 
pero ei comercio no opera con la act ivi-
dad que se proponía por considerar al 
gun tanto elevada la cotización. 
En Villanueva del Fresno y otros pue-
blos de la provincia de Badajoz siguen 
paralizadas las ventas de ganado, y las 
pocas que se hacen se logran k bajos 
precios; el de cerda se cotiza á 28 rs. la 
arroba. 
por consiguiente en este espacio de tiem-
po pueden ocurrir muchos accidentes y 
fuera prematuro todo cálculo que pudie-
ra formarse. 
Las hojas d'i vid que para su exa-
men nos ha enviado nuestro correspon-
sal en Hoya-Gonzalo (AJbacete) están 
por fortuna libres del mildiu. 
Las lluvias que han descá rga lo en ca-
si todas las comarcas de España han fa-
vorecido notablemente el desarrollo y el 
embero de los racimos, sin que hasta la 
fecharse note hayan avivado el terrible 
hongo como se temia. 
La cosecha promete ser buena en las 
Riojas, Navarra, Aragón y Cataluña, y 
si el mes de Setiembre se muestra propi -
cío para la madurez, la calidad no hay 
duda será superior en todas aquellas re-
giones, tan castigadas el año pasado por 
ei mildiu. 
Para muchos términos de Castellón, 
Alicante, Valenciay Murcia, así como pa-
ra Andalucía, las lluvias han llegado tar-
de, pues no po-os pueblos están yaenple-
na vendimia. Lu muestra fué abundante, 
pero el renlimiento no iguala al que se 
esperaba por haber quedado los racimos 
harto pequeños á consecuencia de la se-
quía. Esto no obstante, lacosecha en con-
junto es satisfactoria, si bien comparada 
con la de 1885 acusa déficit, cuya impor-
tancia es difícil apreciar. 
En Extremadura la producción no pa-
sa de mediana, efecto de los hielos p r i -
maverales, insectos y enfermedades crip-
togámicas . 
Kn Galicia, las dos C-tstillas y la pro-
vincia de Albacete la situación es media-
na ó mala, por las causas que tenemos 
dicho en otros números , y sin estos pun-
tos negros claro está que la vendimia del 
presente año seria mks que buena; nota-
ble por la cantidad y por las clases. Bs 
todos modos, España elaborará más cal-
do que en 1885. 
Los señores Almera y Compañía, d i -
rectores de la estación Vitivinícola Espa-
ñola, han acensado un vasto terreno re-
gadío en el Prat del Llobregat para es-
tablecer otra es'acion de ensayos desti-
nada, especialmente á la plantación de 
estacas de las principales variedades de 
vides americanas para obtener barbados 
y avivar éstos ya ingertados con púas de 
vides del país. 
Según noticias es considerable el n ú -
mero de zorras que estos años merodean 
por los campos inmediatos á Tortosa, 
llevando en algunas partidas el terror 
por todas partes donde existe un gal l ine-
ro, por los muchos destrozos que en ellos 
causan. 
El ganado de cerda es el único que ha 
tenido salida para las provincias de Le-
vante en la féria que en la anterior se-
mana se ha verificado en J a é n . 
Se han vendido muchas cabezas, si 
bien á muy bajo precio: de 26 á 28 y 30 
| reales arroba. 
Elre.stode la féria coucurridís imo y 
totalmente paralizado. 
El 27 de Agosto alcanzaron las pasas 
en la plaza de Málaga los siguientes pre 
cios: 
Lechos corrientes con 20 libras, 28 
reales. 
Id . superior americano con id . 35 id . 
Id . superior alto con 22 libras, 40 id . 
I d . id . bajo, con id . , 38 id . 
Granos corrientes, con 20 libras, 30 id . 
Id . superior con 22 id . , 35 id . 
I d . medio reviso con id . , 40 id . 
Id . reviso, 46 id . 
Racimales de 5.A, 45 id. 
Id . de 4.*, 55 i d . 
Id . de plancha, 55. 
Como la próxima c. secha de vino no 
solo ofrece ser buena en cantidad sino 
también en clase, los precios de los cal-
dos del 8b, que como es bien sabido dejan 
algo ó mucho que desear, según las bo-
degas, han sufrido bajas en bastantes 
mercados dj Navarra y Aragón . Nues-
tros celosos corresponsales nos vienen 
dando cuenta de tan sensible movimien-
to en las numerosas cartis que publi-
camos. 
Dice un colega de Reus que anteayer 
comparecieron á aquel mercado muchos 
forasteros tratantes en vinos para ente-
rarse de las impresiones que reinaban 
respecto á los precios que obtendr ían los 
de la próxima cosecha; pero fué en vano, 
porque aún habrá de tardarse unos 15 
dias en darse principio á la vendimia, y ! 
En Pozaldez (Valladolid) s e ñ a n con-
tratado 2.500 cantaros de vino blanco de 
22 á 23 rs. y otros 1.500 de tinto á 24 
y 25. 
En Moraleja del Vino, Toro y otras 
bodegas de la provincia de Zamora, s i -
gue ofreciéndose en baja. Fuentesauco 
ha vendido pequeñas partidas de 16 á 
17 rs. cán taro . 
En Fitero (Navarra) se estima la exis-
tencia en unos 50.000 cántaros y , como 
la clase es buena, y se cedería á 12 y 13 
reales el cántaro de 11,77, creemos que 
el comercio puede realizar buenos nego-
cios en dicha bodega, así como en la de 
Corella y otras de Navarra. 
En Cornudella (Tarragona) dan bas-
tante juego los vinos bajos, los cuales se 
cotizan desde 15 hasta 25 pesetas la car-
ga de 121,60 litros. 
En Aguaron (Zaragoza) han cambiado 
de mano 700 alqueces de clase baja á los 
tipos de 20 á 22 pesetas y otros 300 al-
queces de regular calidad, de 25 k 30. 
Esta bodega conserva todavía 9.000 a l -
queces, casi todos de buena clase. El al-
quez equivale á 118,92 litros. 
Según escriben de Buenos Aires, no 
se hacen allí operaciones con las pasas 
de Málaga, porque hace tiempo que no 
se reciben en aquel mercado partidas de 
dicho fruto. 
Se lamenta la prensa sevillana y ma-
lagueña de que en ninguna región como 
en la andaluza, se practica la usura al 
menudeo de un modo más repugnante 
ni con más frecuencia, dándose el caso 
de que las clases menesterosas, al nece-
sít tr pequeñas sumas para sus t r ibula-
ciones, tienen que tomar el dinero á mu-
cho más de 1.000 por 100. 
Noticias de la cosecha de cereales en 
Andalucía: 
La cosecha de granos en la vega y 
campiñas ha sido escasa, y muy mala en 
los terrenos de sierra, principalmente en 
la parra de Sierra-Morena, en la que el 
que más ha cogido tres semillas. 
Notas del mercado de aceites en Má-
laga: 
Interrumpida la exportación por la 
gran competencia que hace Italia, no se 
hacen embarques por nuestro puerto, 
destinándose al consumo las partidas que 
entran. 
Hé aquí los precies: 
En puertas 36 1Í2 rs. arroba. 
En bodega 37 1[2 id. id . 
Los precios del lanaje en el mercado de 
Bircelona son actualmente los siguien-
tes: lana blanca, de 15 á 16 duros saca 
de seis arrobas castellanas; lana negra, 
de 15 á 16 duros también, y lana parda, 
de 14 a 15 duros. 
El mercado de Cette (Francia) se ha 
reanimado, siendo muy solicitados los 
buenos vinos de Alicante, así como los 
de Milazzo. 
Los negocios sobre cepas son escasos 
en el Mediodía de Francia por negarse 
los propietarios á aceptar las ofertas del 
comercio. Una importante cosecha de la 
comarca de Narbona no ha podido ce -
rrarse por dicho motivo; el comprador 
no quiere pasar de les 34 francos por hec-
tólitro, siendo así que el año pasado abo-
nó 38. 
En Argelia se ha fijado para las bue-
nas clases el límite de 30 francos hectó-
l i t ro. Los vientos cálidos han perjudica-
do aquellos viñedos; así es que ei rendi-
miento resulta menor del que se espe-
raba. Seguramente que la jóven colonia 
francesa no consegui rá elaborar el m i -
llón y medio de hectolitros. 
La vendimia no será general en la G i -
ronda hasta fines de Setiembre ó los p r i -
meros dias de Octubre. La comarca del 
Medoc se cree comenzara sobre el 25 del 
presente mes. 
El rendimiento igualara al del año pa-
sado, gracias á los tratamientos contra 
el mildii). 
La mezcla de cal y sulfato de cobre es 
el remedio que ha dado mejores resul-
tados. 
El mildiu acaba de invadir los viñedos 
de Argentenil, Corueílles, Lauveciennes 
y otros términos inmediatos a Par í s . 
En las comarcas de la Turena y Cham-
paña i stá haciendo el hongo grandes es-
tragos. 
En el Mediodía de Francia ha sido 
combatido victoriosamente con el trata-
miento del saoio Millardet, que es sin 
disputa el más eficaz entre todos los que 
se vienen empleando. 
En nuestra nación, s e g ú n tenemos d i -
cho, reapareció el mildiu en bastantes 
viñedos, pero la sequía de Julio y Agosto 
ha matado el terrible parási to; así es que 
el daño que ha causado este año es i n -
significante por fortuna. 
Ya no es posible dudar de que la cose-
cha de cereales ha defraudado las espe-
ranzas de la mayoría , no solo en la Man-
cha, si que también en Extremadura, 
Andalucía y Castilla la Vieja. 
El gobierno de la isla de Islandia ha 
hecho úl t imamente ensayos de planta-
ción y cultivo de cebada en grande es-
cala, obteniendo muy buenos resultados. 
Se sembró cebada de Alteufiord, en el 
punto más septentrional de la región de 
la isla, y en el espacio de 89 días es-
taba en sazón para ser cosechada. Esto 
es un hecho tanto más interesante,cuan-
to que es opinión general que la tempe-
ratura en estos países del norte sigue 
enfriándose siempre más desde los tiem-
pos históricos, y aún aducen como prua-
ba de ello que la cebada se cultivaba en 
Islandia desde el año de 870 hasta la m i -
tad del siglo xv, mientras que ahora no 
encuentra ya condiciones apropiadas pa-
ra su cultivo. 
Pero el verdadero motivo de haber des-
aparecido el cultivo de la cebada no es 
el aumento del frío, sino el de la cria de 
ganado, la cual trae mejor cuenta álos 
agricultores. 
Se han hecho allí también ensayos de 
la plantación de otras plantas. Se ha es-
tablecido en Reikyavik, la capital de la 
isla, un jardín botánico y se han sem-
brado semillas de 382 diferentes espe-
cies de plantas tomadas de los contornos 
de Chrístiania, la capital de Noruega 
en donde prospera bien. 
Mercado de bueyes en Tanger.—D^ 
mingo 15: Bueyes llegados, 90; vendidos 
todos. 
Precios, de 14 á 30 pf. por cabeza. 
Carneros vendidos, 70; á 2 pf. 25 cén-
timos. 
Jueves 19: Bueyes llegados, 296; ven-
didos, 234. 
Precios, de 14 á 38 pf. por cabeza. 
Carneros vendidos, 24; á 2 pf. 15 cén-
timos. 
Carne vacuna, por quintal de 168 l i -
bras inglesas de 7 á 8 pf.; al detalle 2 1(4 
rvn . la libra grande. 
También el ganado lanar de Milagro 
(Navarra) ha sido invadido por la vi -
ruela. 
Está alracado en el muelle de Bonan-
za el vapor Villarreal de la matrícula de 
Valencia con 1.050 bocoyes vacíos. 
En el mismo muelle tiene ya dispues-
to parte del vino que ha de conducir á 
Marsella dicho vapor. 
Dice el Diario de Oandia: 
«El tiempo sigue excelente para la 
madurez de la uva. Hace el calor necesa. 
rio, y casi toda esta fruta está ya en con-
dicíonesde escalde, siendo hasta ahora la 
pasa que resulta, si bien no abundante, 
de excelente calidad en todos conceptos. 
Se han hecho ya varias oper cienes á 
precios que resultan ventajosos y que 
han de sostenerse, dada la demanda que 
se hace y la mediana producción que la 
cosecha acusa.» 
El ministro de Agricultura de Italia 
ha creado una comisión para el examen 
de los métodos ó procedimientos que 
se vienen empleando para combatir el 
mildeu. 
Esta comisión deberá redactar un in-
forme sobre tan vital asunto, el cual se 
publicará en la Gacela oficial en Enero 
próximo. 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
enviado á las Cámaras de Comercio uaa 
real órden , con objeto de excitar á los 
principales navieros y armadores para 
que procuren llenar el vacio que en Ita-
lia ha dejado la marina mercante fran-
cesa, persuadiéndoles de las grandes uti-
lidades que pueden obtener en el caso de 
acudir con sus buques á disputar á otros 
países las ventajas que ofrece aquel mer-
cado, y de la importancia que alcanzaría 
nuestra bandera si al surcar nuestra ma-
rina, en competencia de otras naciones, 
los mares italianos, demostrara que le 
anima el espíri tu emprendedor que la 
dis t inguió en otros tiempos. 
C;í»r-8spo«<ií!«cíi5?í Agrícola y ^artaatt l 
tíeñor director de la CHÓNICA DB VINOS 
T CBRBALKS-
I I O Y A - G O N Z A L O (Albacete) 28 de Agosto. 
Muy señor mío: En mi últ ima ofrecí 
á Vd. tratar en mi futura sobre algunas^ 
enfermedades de la vid, y al electo, ten-
go el gusto de manifestarle lo que sobre 
el particular vengo observando. En esta 
zona la plantación antigua consistía en 
unas 100.000 vides mal podadas y ruti-
nariamente cultivadas, todas en s,i IIia* 
yor parte de la clase tempranillas blan-
cas ó malvar ías , que sin duda, efecto ae 
poda y cultivo, gozaban de un raqumS" 
mota l , que seguramente su escaso fruto 
no compensaba el gasto de dichos ruai-
mentarios trabajos, notándose poco alec-
to su fruto al padecimiento de ninguna 
de las enfermedades de la vid. De*Plltes» 
en menor número , segu ían las plan -
ciones de moscatei, rojal, bobal y moras-
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tel. De las dos primeras clases se da 
muy poco rendimiento, seg-uramente 
perlas heladas que se experimentan en 
Mayo; el bobal se conoce por ser muy 
mal sufrido para los vien'os de Junio, 
puesto que se sueltan con facilidad los 
brotes del tronco, re ta rdándola creación 
de la cepa; y el morastel es conocido por 
su abundante fruto, inaccesible á las 
contrariedades de la vid creadas por la 
excesiva humedad, sequia, etc. Eí ta es-
pecie es la más segura y de menos expo 
siciones k perderse. Al moscatel y rojal 
les ataca con facilidad el oidium. Hay 
otra clase que se da muy bien y rinde 
mucho, hobal agrio ó moravia; esta se 
nota atacada de viruela ó mildiu (virue-
la, nombre con que le distinguen estas 
gentes], cuya enfermedad se nota más 
en los veranos lluviosos. Creo que la hu-
medad influye sobremanera en el des-
arrollo de esta enfermedad y en la cení-
cilla ú oidium. Para combatir ambas en-
fermedades hice uso de la lechada de cal 
y cobre, habiendo obtenido resultados 
que superaban á mi confianza. He nota-
do en las viñas viejas que el cubrirlas 
después de podarlas, con lechada de cal, 
es bueno para destruir los insectos que 
aovan en la cascara leñosa de las cepas, 
y hasta han brotado con mayor lozanía, 
por lo cual aconsejo se hagan u uevos ex-
perimento» á esfe fin, que creo muy eco-
nómico y puede producir grandes é i n -
mensas ventajas para el buen cultivo de 
tan noble planta. 
La cosecha de cereales completamente 
perdida, asegurándole no haberse reco-
gido de estos cantidad bastante para el 
consumo de un mes de este vecindario. 
La de vinos será de una tercera parte, 
siendo debidos estos desastres al paso de 
la langosta por este término en la época 
más floreciente de ambas cosechas. 
Como fe importan cereales extranje 
ros, se está comprando á los precios de 
44 a 48 rs. fanega de candeal y trigos; 
á 20 y 22 de cebada.—,4. R. 
[\Ok (Burgos) 28 de Agosto. 
Aunque no ha ocurrido nada notable 
que comunicar á Vd. en esta localidad, 
hoy le escribo para decirle que la faena 
de la recolección de granos ha termina-
do con no muy buenos resultados. El 
t r igo ha dado muy pocos rendimientos, 
sin duda por efecto de los hielos que ca-
yeron en Abri l y Mayo; las cebadas, en 
su mayor parte, regulares, y las legum-
bres también muy escasas, tanto que 
hoy mismo se me ha pedido á tres duros 
por fanega de titos; las habas, yeros y 
algarrobas se cotizan á 25 y 26; yeros á 
ídem y algarrobas á 22 respectivamente. 
Los patatares bien y los aluhiares tnm-
bien prometen una cosecha regrular y 
valen de estos la fanega á 46 y 48 rs. 
Las viñas cou muy buen aspecto, aun-
que con poco fruto, porque como la ma-
yor parte del viñedo se apedreó el año 
anterior dos veces en el trascurso de 
muy pocos dias, claro está que no se 
pudo dejar la po la en madera sana, para 
haber podido dar un rendimiento regu-
lar, y además porque en la época de la 
eflorescencia hubo bastantes días de 
vientos muy fuertes que obligaron á 
caerse mucha flor; por todo lo cual, se 
hallan los racimos de la uva muy corri-
dos y con poco fruto; el precio de este 
liquido es hoy el de 14 rs. al por mayor, 
pero sin demanda, y el del consumo lo-
cal á 24 céntimos litro. 
Los precios de los cereales son: trigo, 
á 36 y 38 rs. fanega; cebada y centeno, 
á 21 y 24, con muy pocas entradas en el 
mercado, por lo que se sostienen los pre-
cios algo subidos, hasta tanto que con-
curran á él en mayor número.—/^, G. 
SANTANDER 25 de Agosto. 
Harinas.—k\ finalizar la semana an-
terior, y cuando ya no nos era licito ha-
cer mérito de ello, aprendimos que se ha-
bían vendido según unos 1.000 sacos, y 
según otros 1.500 de la clase primera 
perteneciente á una buena marca, que se 
pagó á 15 1(8 reales la arroba. El rumor 
señalaba como comprador de dicha par-
tida, á un fabricante algo avezado á esta 
especie de especulaciones, el cual es l ás -
tima que no tenga ni en mucho, n i en 
poco, ni en nada imitadores, aunque no 
fuera por otra cosa que por dar alguna 
Daás vida á este mercado. 
Los de Castilla no ofrecen hasta el pre-
sente novedades dignas de mención des 
pues de las que hemos apuntado en otros 
escritos al hablar de su cosecha y rendi-
mientos; y por lo tocante á los de Cuba, 
carecemos enteramente de noticias, si 
bien se cree que deberá traerlas frescas 
7 malas como siempre el vapor correo 
que es esperado aquí hoy como salido de 
la Habana el 5 del corriente, para hacer 
además la escala de Puerto Rico. 
En conclusión. El artículo á que veni-
mos aludiendo, puede decirse que queda 
propuesto de 15 l i8 á 15 1[2 reales la 
arroba, con la circunstancia de que en 
este igual día y mes del año 1885, le co-
tizábamos de 15 l i2 á 16. 
Veremos, si fácil nos es vislumbrarlo, 
qué tipo alcanza de sus gesnones, ei 
consignatario de un buque de vela an-
clado en esta habia, para el cual aegun 
informes, se trata de adquirir su corres-
pondiente cargamento. 
Y se embarcaron: 2.864 sacos en el va-
por Cabo Oreúx, para Barcelona; 408 en 
el F Í 2 C ^ , para Cidiz; 160 en el pata-
che./. B . T. para Luarca; 185 en el Nue-
vo Teresa, para Llaoes; 288 en el Pron-
to, para Villaviciusa; 150 en el vapor 
Santoña, para Sautoña; 4.055 sacos en 
junto para la Península . 
Para América, nada.—El correspon-
sal. 
COKN'UDELLA (Tarragona) 25 de Agosto. 
Hasta hace unos dias el tiempo se ha 
presentado sereno y seco, merced á cu-
yas favorables circunstancias, el mildiu 
no se ha presentado en esta comarca, en 
donde tantos estragos causó el año pasa-
do. La cosecha se presenta regular, y si 
las humedades que nos ameuazau no 
contribuyen al desarrollo de la plaga, y 
no hay a lgún otro degradado accidente, 
tal vez podamos en parte indemnizarnos 
de los gravísimos perjuL-ios que hemos 
experimentado. 
Continúa la calma en la extracción de 
vino, principalmente en el de clases bue-
nas, que son muy poco solicitadas, y que 
por consecuencia han experimentado una 
baja de 10 á 15 pesetas por carga. 
Las clases bajas que se han conserva-
do, pues muchas de ellas se han mezcla-
do, teniendo que destinarlas á la fabri-
cación de aguardientes, han tenido es-
tosdiasalguna demanda, cotizándose se-
g ú n ellas, desde 15 hasta 25 pesetas car-
ha.—7. P . 
S O T I L L O DE LA U l B E l l A (Búrgos) 26 de 
Agosto. 
Han terminado las faenas de la reco-
lección de los cereales, siendo los rendi-
mientos muy cortos. 
La brotacion de la vid fué en esta co-
marca altamente satisfactoria, pues los 
pámpanos ostentaron gran lozanía y 
fruto abundante, pero más tarde, al flo-
recer la vid, llovió y granizó, perdién-
dose muchas uvas y quedando otras 
poco nutridas; la cosecha será en su con-
secuencia mediana. 
Al poco y mal vino que se recolectó 
el año pasado en este término se le va 
dando salida al precio de 12 rs. cántaro. 
— B . G. H . 
AB ANILLA (Murcia) 27 de Agosto. 
Han comenzado los negocios sobre ce-
pas sobre la base de 8 rs. la arroba de 
11 1[2 ki lógramos de uvas. 
También se han fijado precios para la 
almendra; la blanqueta se cotiza á 60 rea-
les la fanega y las duras á 45. 
Ahora se está en la recolección de la 
cebolla colorada; el rendimiento es re-
gular y en cuanto á la calidad creo que 
la mayor parte de la cosecha reunirá bue-
nas condiciones para ser embarcada y 
exportada. 
Estas son las noticias de a lgún interés 
que nuedo hoy darle para su periódico.— 
F . É . 
NAVA D E L R E V (Valladolid) 28 da Agosto. 
Se ha concluido la recolección de ce-
reales, y desgraciadamente, su resultado 
ha sido la demostración de mi profecía. 
Han sido tan escasos los rendimientos, 
que muchos colonos tienen que comprar 
tr igo para pagar sus rentas. 
Los garbanzos, que es el primer recur-
so de que se echa mano, han defraudado 
las esperanzas que en ellos se fundaban; 
y menos mal, que aunque corta ha ha-
bido cosecha, pero como en los demás 
pueblos ha sido nula, se espera dar con 
ellos la ley á los,compradores, utilizando 
para las necesidades más apremiantes la 
realización del vino y de otros pro-
ductos. 
Por esta razón los precios del vino acu -
san gran flojedad, cotizándose el de la 
últ ima cosecha, blanco, a 19 rs.; tinto, 
á 21; añejo blanco, a 25; vinagre, de 13 
á 17 rs. Hay muchas existencias. La co-
secha del año pasado se cree ha sido la 
más corta del siglo; pues bi«n, por m u -
cho que engruese la uva de la pendiente, 
escasamenta Ueíraráála mitad de aquella. 
El trigo se vende á 36 y 37 rs.; ceba-
da, á 26; guisantes, de 34 á 35; algarro-
bas, de 26 á 27; y garbanzos, de 180 á 
200 rs. fanega.—7. A. B . 
E S C A L O N I L L A (Toledo) 27 de Agosto. 
•El precio de loa granos en este mer-
cado es tan inconstante que menester 
sería, para tener á Vd. al tanto del mo-
vimiento mercantil en esta comarca, es-
tar al habla continuamente. Los últ imos 
precios han cerrado en esta forma: el t r i -
go oiVjo de 38 á 40 rs. fanega; el nuevo 
de 42 a 43; cebada d^ 27 á 28; guisantes 
á 45; habas á 4 0 , y los garbanzos se han 
vendido desde 28 á 40 rs. arroba según 
clase. El vino se negocia á 24 rs. arroba 
y el aceite de 35 á 36. 
Con la semana que ha espirado, ha ter-
minado la siega del trigo en esta dila-
tada campiña que ofrece hoy el aspecto 
de un blanco sudario, que recuerda na-
turalmente el asiento imperial de la dio-
sa hija de Saturno y de Opis. También 
ha concluido la tr i l la , y en lo que resta 
de mes acabaran seguramente la limpia 
del tr igo, si asisten los aires, y , si estos 
no fueren demasiado violentos, queda-
rán repletos los pajares. 
La paja se busca aquí con bastante es-
timación, pagándose á un real la arroba 
y sesenta rs. por cada carro. También en 
estos últimos dias han solicitado la lana, 
sin que hayan querido negociar los tene-
dores, porque consideran baja la oferta 
de 45 rs. arroba. 
Llevamos tres dias circuidos de nubes: 
el tiempo fresco y ventoso presagia la 
venida del Otoño.—B. G. A. 
BDBNDI& (Cuenca) 28 de Agosto 
La recolección de la cebada se hizo con 
un tiempo excelente; su clase nada tiene 
que desear, pues tiene mucho peso y l im 
pía; su rendimiento ha sido de una terce-
ra parte menos de lo que se esperaba. La 
de tr igo va tocando ya k su término, ó 
mejor dicho, está terminada, por más 
que falte alguna pequeña cosa; su ren-
aimiento es tan escaso que a la generali-
daa de los labradores les ha -eudido dos 
simientes, y en algunos poco más ; la 
clase de trigo es de buena calidad. 
Las viñas siguen con aspecto hermoso 
y lozano; hay un esquimo regular en to-
do lo que no padeció de hielos de prima-
vera y nubes, la madurez se espera sea 
bueno, pues el otro dia llovió bastante, 
y este temporal ha de favorecer mucho. 
De pata as se espera mala cosecha, 
pues á pesar de regarlas mucho se secan 
y las que sacan dan muy poco fruco y de 
mala clase. 
Las olivas tienen un fruto que no l le-
g a r á á la cuarta parte d d año anterior, 
pero en cambio han renovado mucho su 
tamaño, por lo que según el parecer de 
los inteligentes, quedan preparados para 
poder llevar buen fruto si alguu inciden-
te no ocurre en 1887. 
Estamos rodeados de la terrible plaga 
de langosta, y hace unos dias se ven a l -
gunas, pero no se nota sí hacen a lgún 
daño , con este motivo estamos con el 
disgusto que es consiguiente al ver como 
han quedado numerosos pueblos de esta 
provincia, tanto que muchos labradores 
vacilan de sembrar, y qué clase de semi-
llas han de elegir en que menos se cebe 
el fatal insecto. 
Los precios que corren por toda esta 
comarca son los siguientes: 
Trigo, de 39 á 41 rs. fanega; cebada, 
de 22 á 24; centeno, de 28 á 30; vino, de 
18 á 20 rs. la arroba, según clase y con 
poca demanda, quedan muy pocas exis-
tencias; aceite, de 34 á 36 rs. arroba.— 
R. M . 
NAVARRÉS (Valencia) 28 de Agosto. 
En todos los pueblos de este pais ha 
principiado hace algunos dias la vendi-
mia de las uvas bobal y moscatel, p a g á n -
dose estas clases á 7 y 7 1|2 rs. la arroba. 
Las de forcalla y demás variedades están 
todavía verdes. 
Se ven muchos pedazos de viñedo i n -
vadidos por una enfermedad aquí des-
conocida, pero grave, pues deja la plan-
ta en mal estado, secándose las hojas. 
Las cosechas de algarrobas y aceite 
casi nulas; las de panizo, alubias y ca-
cahuet buenas.—J. R. 
F I T E R O (Navarra) 28 de Agosto. 
Tomo la pluma en este momento para 
decirle que se ha operado un movimien-
to hace años no conocido en el mercado 
de vinos. 
En este pueblo se ha ido dando salida 
á los vinos bajos á precios bastante re-
gulares, y al que le ofrecían del vino 
bueno á 16 rs., contestaba que su vino 
no lo daba menos de 18; si se le ofrecía á 
18, pedia á 19 y así sucesivameute; pues 
bien, hace 15 dias que los cosecheros 
aceitan el precio que les ofrecen y lo 
que antes no querían ceder á 17 y 18 hoy 
si les ofrecen a 12 y 13 aceptarán. 
Como en esta bodega hay bastante v i -
no, cerca de 50.000 cántaros , y de los 
<iue 30.000 pasarán de 15 grados Salle-
ron, no puedo menos de llamar la aten-
ción del comercio porque estajes la oca-
sión más á propósito para hacer un buen 
negocio, pues hasta el trasporte de esta 
á la estación de Cas'.ejon se encuentra 
hoy más arreglado que los años anterio-
res; y en el garapito hay personal apto 
para el desempeño de su cometido. 
La cosecha de uva promete ser nada 
más que regular ó por mejor dicho cor-
ta; los pedriscos han mermado bastante. 
La de cereales, en esta se siembra 
poco, pero ha e-tado regular; ya se ha 
concluido de t r i l iar . 
Los olivos sacaron bastante flor pero 
se ha oaido casi toda; de modo que será 
bastante corta la cosecha. 
Los precios de los principales a r t í cu -
los son loa siguienteí»: trigo, de 20 á 22 
reales robo; cebada, de 11 á 12; aceite, de 
42 á 44 rs. arroba; aguardiente de 19 
grados, de vino, á 48; id . de id . orujo, 
á 28. 
La fruta se ha vendido bien, especial-
mente las peras; los frutales también pa-
decen una enfermedad que en las hojas 
parece por el estilo del mi l iu unas man-
chas cobrizas Y apropósito de mildiu, al-
gunos aún abrigan temores de que con 
las aguas de estos dias aparezca, pero 
hasta ahora no se ve n i n g ú n s íntoma, 
pues las viñas presentan una lozanía 
como nunca.—El corresponsal. 
A G U A R O N (Zaragoza) 28 de Agosto. 
Al viento Norte que casi frió para la 
estación tuvimos desde mediados de 
mes, sucedió el 21 y siguientes hasta el 
24 inclusive, l luvia abundante, la ma-
3'ür pane de tronadas. 
No causaron daño alguno, pues no 
cayó más que a lgún grano de granizo 
con mucha agua. Han ganado con ello 
muchís imo las cepas, al decir de estos 
agricultores, y se cree que la cosecha, si 
bien solo regular, será de excelente ca-
lidad. Bien se necesita. 
Si pasan unos días sin novedad, ya no 
se t emerá al mildiu, pues que no es de 
esperarse desarrolle, aunque exista, fal-
tando el otro factor, ó sea el exceso de 
calor. Lo que sí suponemos que quedará 
un dempo otoñal , s e g ú n sucede otros 
años por ahora. 
Parece se ha reanimsdo algo el tráfico 
de vinos, muer o hacía tanto tiempo, 
pues los últ imos días S 3 han vendido 
unos 700 alqdeces (118,92 litros) de infe-
rior calidad, de 20 a 22 pesetas alquez, y 
sobre otros 300, clase algo mejor, á los 
precios de 25 á 30. 
Queda todavía mucho que vender, 
pues se calcula h i b r á quizá más de 9.000 
álqueces. Estas partidas dicen son todas 
ya de buena clase, para lo que fué el 
aña , y se cederán quizá de 30 pesetas 
para arriba, y esto por hallarnos ya tan 
próximos á la éposa de la vendimia.— 
F . S. 
LiaraamoB la atenoiou sobro ol anuncio A 
los vinicultores que insertamos en !a plana co-
rrespondiente, por ser a n prciducto eficaz, BÍK 
g é n e r o alguno de duda contra si ágrto y áeidn 
de ios •ioos, reuniendo la Tentaja de que el 
aso del raismo es completa mente inofenaiTO a 
i* « a l u d . 
NI OIOIUM N f M l L D t W 
Una libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados, i se manda gratis a cuantos la p'dan. 
E . A n g l é s , Raimes, 6, Rarcelona, proveeré 
t a mbién el mineral de Apt, con un o por 100 dá 
sulfato de cobre. 
A LOS VINICULTORES Y NEGOilANTES 
EN VINOS 
El que quiera la mejor labia de roble para 
c u b m a . puede dirigirse a 
D . V I C T O R I A N O E C H A . V A R R I , de 
O l a z a g u t i a (Navarra.) 
BODEGA 
Fe arrie ida una de la propied ad da D. Ma-
nuel Castellanos, t é r m i n o «le la Puebla de Al 
raoradier, á un k i l ó m e t r o de la carretera, que 
desde Quintaiisr de la Orden v á á la e s t a c i ó n 
de Vill ornas. Hay envases de conos para ca-
bula de 17.000 arrobas, prensas, bombas, e -
trujado-as y iodo lo correspondiente de apara-
tos de mangas necesaria! para el pronto y fá-
cil trasiego, habiendo a d e m á s «30 bocoyes s u -
periores, de cabida 40 arrobas uno. Para enten-
derse .le arriendo pueden dirigirse al indicado 
propietario Castellanos, que habita en el repe-
tido Quintanar de la Orden. 
i m p . de E L L I R E R A L , Alraudena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
íulius G. M í e y Compañía. Liverpool. 
S U C U R S A L E S : 
I I , P L A Z A D E P A L A C I O . B A R C E L O N A (con depósito.) 
6 , P U E R T A D E L S O L . M A D R I D . 
Unicos representantes de los Sres. D A V E F P A X M A N y Ciri .—Cokfiester. 
y de la «Pulsometer Euginering' C.ü»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Segado-
ras y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y máqu i -
nas fijas y calderas. Maquina-





d Sí cr t í o n> en y. 
Bombas de riego, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábr icas de azúcar . 
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2 BEOALLAS DE ORO, Faris, 1373 
DiPLOKA DE H O K O n , Amstordam, Ic85 
iMBU si 
, JOS 
| ¿ o d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
Y TODA GLASE DE CALDERERÍA 
de cohre y h ie r ro 
DJÍPÜS1TO G R N E R 4 L D E MAQUINAS AERÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n TSyries 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu^a MABILLE 
s i s t ema i m i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en todas lasex-
pusiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p l a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s N o f l para 
trasiegos de toda clase 
cJe l iquides, riegos, i n -
cendio, e t c é t e r a . , 150 
medallas, primer pre-
mio en todas ias exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regiona' 
de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras'clases su" 
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoc í 
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com~ 
pletas para jasas de labor y talleres; oc upan s ó l o un metro superficial y 8U 
fuelle es de ¿ran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , cla-
rifican i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o s h a r i n e r o s movidos por caballeria ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de p ienso movidos á mano y oaballeria ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á manoy con cabal ler ía ó v a p o r . — B a s t r a s y des-
g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s decereales, etc., para era 
y panera, pesde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos tatna-
ñ o s . desde i hasU 60 r s . — M * q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de oeasiotl. — a l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exactitud la fuerza 
a l c o t i ó l i c t de los vinos, aguardiente) y licores. —Hcy ^demá uo sin fin de 
« tros ar t í cu lo* . Sin aumento de los precios de fabrica se manda traer cual-
quier m á q u i n a que se pida. Se remiteu catá logos gratis. 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D . Antonio del Ce 
rro .—Cal le Mayor, n ú m . 45, Madrid 
v cS -S -o p: 
u o t< 
t- ^ U 
© i fi .2 « 
mmwt\ E Ü Z A U L 
titulada la 
I K U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la miSs útil 
para el agricultor e s p a ñ o l ^ or la 
facilidad con que cualqu'era la 
i maneja y por su solidez. E s la más 
barata. 
Precio 3.000 reales. 
E L 1 Z A L D E Y C O M P . a — B U R G O S 
DR. I . M. MARTINEZ JlSlBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para ta 
Explotación del crujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
ag-uard íen te . 
FERRANDO Y p T 
CONSIGNACION— COMSION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones adrai-
tidas en esta plaza 
ENOSOTERO 
Í M CÜNSERIMR V1J0F1ÍR LOS HINOS 
ARTÍCULO DE P R I M E R A NECESIDAD 
para los vinicultores [y comerciantes en vinos 
bi F n o s ó t e r o es el ún ico especí f ico que merece el nombre ' e conservador 
de los vinos. Obra r n pequeña cantidad, ts de fácd empleo, mejora toda clase 
de vinos es e c o n ó m i c o , inofensivo y puede emplea-.se en todo tiempo. 
Para convencerse de la eficacia y boi d^d del E n o s ó t e r o , Lasta poner 
vino de más llojo ó vino con ?gua en dos boiol as, nñadir a una de ellas el 
c<-nsenador á razón de medio gramo escaso por litro y dejar las botellas 
destapabas ó algo var ías . E l vino de la bctel'a que no tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio n ientras el otro no se altera y mejora notablemente. 
Para evitur e n g a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que no proceda de 
los ún icos re| resentantes en España 
Sres. Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 ,f: B A R C E L O N A 
P e p ó s i i o s en las principales poblaciones de España (véase el prospecto 
que se remite gr: tis al que lo pida.) 
H LOS V i C O B E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Sociedad sé dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinois del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
Tambieo se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ü otros vicios resulten ácidos, 
agries ó pardos, devolviendo su verdadero color A los que le bubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las cODdiciÓDes bien equitativas y nadb onerosas para los propie-
taric.i que confien sus cosechas ó alg unos de sus vinos defectuosos. 
be envían prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misit a de aquellos. 
E.. nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo l«s que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que coestruimos para el mejoramiento de la des-
tilación ríe espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mej- res co-
nocidos h«sfa el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
¿ospedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compafiia. 
C O L M E N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
-— ^ a ú - ^ L - ^ - • • .i. - • • 
MAQüíMiS 










\\v Unos, etc. 
Bombas para pozos, j a - d i ñ e s , etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS ¡ 
Catálogos gratis y f-anco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GrtsNIS BAHCONS Y BÜREAIJ 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él 
Ebulliómetros y otros instrumentos pira el analisi de los vinos. 
Aparatos calienta'Vinos y Calderas p-ir;! estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de In. rro e s t a ñ a d o para alcohol. a t de 
Máquinas y fcomiasde vapor de varios sistemas, para riegos y abasto 
poblaciones. . n. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y par* §r 
des profundidades. ^ _ 
Trilladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby el sor» 
de Grantliam. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y t iras c!a3es de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agotamien'os ea venia y en alquiler. 
Se remiten prospecto^ y presupuestos. 
Antig-ua Casa C H A M P I O N et OL.LAGNIEB 
O l L A G N I E R SUCESOR 
Privilegiado S. O. O. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión e>pecial de 
P R E N S A S MECANICAS . 
Sistema de para le lógramo universal supr 
miendo la llexion del hu:o . 
M A Q U I L A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
E n v í o , sobre pedido, del CaUlogo ilustrado. 
